「調律師」という職業 : 村上春樹「偶然の旅人」論 by 徳江 剛
｢調
律
師
﹂
と
い
う
職
業
︱
︱
村
上
春
樹
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
論徳
江
剛
一
は
じ
め
に
調
律
師
は
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
︑
彼
女
の
沈
黙
の
深
さ
を
測
っ
て
い
た
︒
耳
を
澄
ま
せ
︑
そ
の
沈
黙
の
中
に
微
妙
な
音
の
響
き
を
聴
き
取
ろ
う
と
し
た
︒
右
は
︑
村
上
春
樹
の
短
編
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
一
節
で
あ
る
︒﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
は
﹁
新
潮
﹂︵
二
〇
〇
五
・
三
︶
に
連
作
短
編
﹁
東
京
奇
譚
集
﹂
の
第
一
編
と
し
て
掲
載
さ
れ
︑
後
に
﹃
東
京
奇
譚
集
﹄︵
新
潮
社
二
〇
〇
五
・
九
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
は
︑
調
律
師(
)
1
を
生
業
と
す
る
男
性
と
︑
彼
が
偶
然
知
り
合
っ
た
女
性
と
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
調
律
師
は
沈
黙
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
で
女
性
の
胸
中
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
の
女
性
は
乳
癌
の
疑
い
が
あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
︑
調
律
師
に
次
の
よ
う
に
性
的
な
関
係
を
求
め
て
い
た
︒
食
事
が
終
わ
り
︑
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
に
帰
る
途
中
︑
彼
女
は
公
園
の
駐
車
場
に
車
を
停
め
︑
彼
の
手
を
握
っ
た
︒
そ
し
て
ど
こ
か
﹁
静
か
な
と
こ
ろ
﹂
に
二
人
で
行
き
た
い
と
言
っ
た
︒
19 ｢調律師」という職業
そ
の
意
味
で
調
律
師
の
男
性
は
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
村
上
春
樹
の
小
説
に
お
け
る
男
性
主
人
公
の
典
型
例
に
漏
れ
ず(
)
︑
女
性
の
方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
男
性
で
あ
る
︒
村
上
の
小
説
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
男
女
関
係
は
︑
宇
野
常
2
寛
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹃
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
﹄
で
春
樹
が
提
示
し
た
モ
デ
ル
︱
︱
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
作
品
で
培
っ
て
き
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
記
述
法
の
︑
新
し
い
︵
倫
理
的
な
︶
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
モ
デ
ル
提
示
へ
の
﹁
応
用
﹂
で
あ
る
︒
オ
カ
ダ
・
ト
オ
ル
が
﹁
夢
の
中
で
﹂
ワ
タ
ヤ
・
ノ
ボ
ル
を
殺
害
し
た
そ
の
同
刻
に
彼
の
失
踪
中
の
妻
・
ク
ミ
コ
は
オ
カ
ダ
・
ト
オ
ル
に
な
り
代
わ
り
入
院
中
の
ワ
タ
ヤ
・
ノ
ボ
ル
を
殺
害
す
る
︒
こ
こ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
春
樹
が
﹃
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
﹄﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
を
経
て
洗
練
さ
せ
て
き
た
︑
セ
ク
シ
ャ
ル
な
回
路
を
用
い
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
記
述
法
で
あ
る
︒
欠
落
を
︑
傷
を
抱
え
た
女
性
が
﹁
僕
﹂
を
無
条
件
に
求
め
︑
そ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
で
受
動
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
成
就
し
て
い
く
と
い
う
回
路
を
春
樹
は
こ
れ
ら
の
作
品
で
積
極
的
に
用
い
て
い
る
︒︵
中
略
︶
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
で
は
自
己
完
結
す
る
こ
と
で
︑
す
な
わ
ち
誰
に
も
﹁
承
認
﹂
を
求
め
な
い
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
︑
春
樹
の
小
説
に
お
い
て
は
﹁
受
動
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
﹂
に
縮
退
す
る
︒
こ
の
縮
退
に
よ
っ
て
生
じ
た
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
不
足
は
︑
当
然
他
者
か
ら
の
承
認
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
春
樹
は
そ
こ
で
予
め
欠
落
を
抱
え
︑
男
性
主
人
公
を
求
め
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
﹁
他
者
性
な
き
他
者
﹂
と
し
て
の
女
性
を
登
場
さ
せ
︑
彼
女
た
ち
か
ら
の
積
極
的
な
承
認
を
与
え
る
こ
と
で
︑﹁
受
動
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
﹂
を
維
持
し
た
ま
ま
男
性
主
体
が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
構
築
し
得
る
回
路
を
完
成
さ
せ
た
の
だ (
)
︒
3
確
か
に
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
に
お
い
て
調
律
師
を
誘
惑
す
る
こ
の
女
性
も
︑﹁
予
め
欠
落
を
抱
え
︑
男
性
主
人
公
を
求
め
る
よ
う
に
プ
ロ
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ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
﹁
他
者
性
な
き
他
者
﹂
と
し
て
の
女
性
﹂
に
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
調
律
師
は
︑
女
性
の
誘
い
を
断
る
︒
女
性
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
﹁
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
構
築
﹂
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
女
性
か
ら
の
誘
い
を
断
る
こ
の
調
律
師
の
男
は
﹁
彼
女
た
ち
か
ら
の
積
極
的
な
承
認
﹂
に
よ
っ
て
﹁
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
構
築
し
﹂
て
は
お
ら
ず
︑
宇
野
の
定
義
す
る
男
性
主
人
公
像
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
︒
な
ぜ
こ
の
調
律
師
は
︑
村
上
の
小
説
の
男
性
主
人
公
の
枠
に
は
ま
ら
な
い
︑
特
殊
性
を
持
ち
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒宇
野
が
問
題
と
し
た
の
は
村
上
の
小
説
に
お
け
る
男
女
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒
本
稿
で
扱
う
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
に
お
い
て
も
︑
調
律
師
と
二
人
の
女
性
と
の
交
流
が
描
か
れ
る
が
︑
こ
の
交
流
時
の
彼
の
態
度
こ
そ
が
村
上
の
小
説
に
お
い
て
宇
野
の
想
定
す
る
典
型
的
な
男
女
関
係
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
以
下
本
稿
で
は
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
で
語
ら
れ
る
調
律
師
と
女
性
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
相
を
辿
り
︑
調
律
師
と
い
う
登
場
人
物
の
特
異
性
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
村
上
の
小
説
に
お
け
る
男
性
主
人
公
の
描
か
れ
方
を
問
い
直
す
契
機
と
し
た
い
︒
二
先
行
研
究
ま
ず
は
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
み
た
い
︒
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
に
お
い
て
最
初
に
目
に
と
ま
る
特
徴
は
︑
語
り
手
の
顕
在
化
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
︒﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
に
含
ま
れ
る
五
編
の
短
編
の
う
ち
︑
語
り
手
が
一
登
場
人
物
と
し
て
登
場
す
る
も
の
は
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹃
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ト
﹄︵
講
談
社
一
九
八
五
・
一
〇
︶
と
同
様
︑﹁
僕
＝
村
上
は
こ
の
文
章
の
筆
者
で
あ
る
︒﹂
と
語
る
語
り
手
の
﹁
村
上
﹂
が
︑
知
人
か
ら
耳
に
し
た
出
来
事
を
読
者
に
向
け
て
語
る
と
い
う
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
登
場
す
る
語
り
手
の
﹁
村
上
﹂
は
︑
21 ｢調律師」という職業
現
実
の
村
上
春
樹
と
非
常
に
似
通
っ
た
特
徴
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
彼
は
小
説
家
で
あ
り
︑﹁﹁
ラ
イ
タ
ー
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
﹂
の
よ
う
な
資
格
で
大
学
に
属
し
︑﹃
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
長
い
小
説
を
書
い
て
い
た
﹂︒
ジ
ャ
ズ
・
フ
ァ
ン
で
あ
り
︑
ま
た
熱
心
な
ジ
ャ
ズ
の
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
の
蒐
集
家
で
も
あ
る
︒﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
は
こ
の
﹁
村
上
﹂
に
よ
る
自
己
語
り
か
ら
始
ま
り
︑
全
体
の
約
四
分
の
一
に
あ
た
る
分
量
が
︑﹁
村
上
﹂
の
体
験
談
で
占
め
ら
れ
て
い
る
︒
津
久
井
伸
子
は
︑
こ
の
﹁
村
上
﹂
の
語
り
か
ら
始
ま
る
テ
ク
ス
ト
の
構
成
に
つ
い
て
︑
テ
ク
ス
ト
内
の
記
述
に
現
実
性
を
付
与
す
る
た
め
の
意
図
を
見
て
と
っ
て
い
る
︒
『東
京
奇
譚
集
﹄
の
一
話
目
は
﹁
僕
＝
村
上
は
こ
の
文
章
の
筆
者
で
あ
る
︒﹂
と
い
う
文
章
で
始
ま
る
︒
つ
ま
り
こ
の
短
編
集
は
︑
実
際
に
友
人
が
語
っ
て
く
れ
た
話
を
︑
実
在
の
小
説
家
で
あ
る
村
上
春
樹
が
書
い
て
い
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑
一
方
で
は
﹁
奇
譚
﹂
と
す
る
物
語
に
対
し
て
︑
現
実
味
を
少
し
で
も
付
与
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
表
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る (
)
︒
4
風
丸
良
彦
も
津
久
井
と
同
じ
く
︑﹁
テ
ク
ス
ト
の
外
部
で
読
み
手
に
直
接
語
り
か
け
る
よ
う
な
﹂
語
り
手
が
登
場
す
る
と
い
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
津
久
井
と
は
逆
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
︒
風
丸
は
︑
伝
聞
で
あ
る
に
し
て
は
語
ら
れ
て
い
る
情
報
が
緻
密
で
あ
る
た
め
︑﹁
村
上
﹂
の
語
り
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
︑
そ
の
こ
と
が
テ
ク
ス
ト
の
虚
構
性
を
強
め
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
彼
ら
の
過
去
は
目
映
い
ば
か
り
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て
縁
ど
ら
れ
て
い
ま
す
︒
ど
れ
も
︑
発
話
者
が
あ
た
か
も
緻
密
に
過
去
を
記
録
し
︑︵
唯
一
﹁
蜂
蜜
パ
イ
﹂
と
登
場
人
物
の
設
定
が
重
な
る
﹁
日
々
移
動
す
る
腎
臓
の
か
た
ち
を
し
た
石
﹂
の
﹁
淳
平
﹂
だ
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け
は
︑
作
家
を
生
業
に
し
て
い
る
の
で
︑
自
分
の
日
常
を
日
々
細
部
ま
で
記
録
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
︶︑
そ
れ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
﹁
僕
＝
村
上
﹂
に
伝
え
︑﹁
僕
＝
村
上
﹂
は
そ
れ
を
間
接
話
法
で
忠
実
に
再
現
し
た
か
の
よ
う
で
す
︒
あ
な
た
の
目
の
前
に
現
実
に
そ
う
し
た
発
話
者
が
い
て
︑
彼
ら
が
彼
ら
の
過
去
を
右
の
よ
う
に
語
っ
た
と
し
た
ら
︑
あ
な
た
は
そ
れ
ら
を




パ
ー
セ
ン
ト
つ
く
り
ば
な
し
だ
と
思
う
で
し
ょ
う
︒
あ
る
い
は
逆
に
︑
も
し
彼
ら
の
話
が
粗
い
記
憶
に
立
脚
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
︑
あ
な
た
は
そ
れ
を
書
き
起
こ
す
と
き
に
︑
大
胆
な
装
飾
を
施
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
の
あ
な
た
の
立
場
が
﹁
僕
＝
村
上
﹂
の
立
場
に
他
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
そ
こ
に
語
ら
れ
る
話
は
︑
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
た
り
え
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
う
し
た
提
示
の
手
法
は
す
な
わ
ち
︑
虚
構
性
を
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
す
る
効
果
を
狙
い
ま
す
︒
つ
く
り
も
の
と
し
て
の
器
に
︑
さ
ら
に
頑
丈
な
つ
く
り
も
の
の
ケ
ー
ス
を
被
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
︑
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
︑
そ
れ
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
戦
略
な
の
で
す(
)
︒
5
細
谷
博
は
︑
風
丸
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
二
分
法
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
︑﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
︑
現
実
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
非
現
実
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
混
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宙
づ
り
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
風
丸
の
場
合
は
︑
か
な
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
区
分
け
に
固
執
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
品
川
猿
﹂
の
話
が
お
よ
そ
事
実
と
は
い
え
な
い
か
ら
﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
の
だ
︑
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
︒
し
か
し
︑
い
み
じ
く
も
鷗
外
が
﹁
小
説
と
い
ふ
も
の
は
な
に
を
ど
ん
な
風
に
書
い
て
も
好
い
も
の
だ
と
い
ふ
断
案
を
下
す
﹂︵﹁
追
儺
｣
一
九
〇
九
︑
明
・
︶
と
述
べ
た
ご
と
く
︑
い
わ
ば
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
の
区
分
42
5
23 ｢調律師」という職業
を
は
じ
め
と
し
て
︑
こ
と
ご
と
く
の
分
類
を
す
り
抜
け
︑
あ
る
い
は
︑
壊
し
う
る
の
が
小
説
と
い
う
雑
多
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
そ
れ
は
︑
い
わ
ば
文
芸
の
鬼
っ
子
と
し
て
︑
詩
で
も
劇
で
も
評
論
で
も
随
筆
で
も
記
録
で
も
な
く
︑
同
時
に
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
ど
れ
に
で
も
化
け
か
ね
な
い
代
物
な
の
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
こ
こ
で
︑﹁
僕
＝
村
上
﹂
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
上
塗
り
し
た
︵
こ
れ
は
あ
く
ま
で
小
説
で
あ
り
︑
虚
構
で
あ
る
︑
と
︶
だ
け
で
な
く
︑
同
時
に
︑
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
さ
え
も
上
塗
り
し
た
︵
小
説
だ
か
ら
こ
そ
︑
場
違
い
な
ほ
ど
素
朴
な
事
実
で
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
取
り
込
め
る
の
だ
︑
と
︶
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
い
か
に
も
虚
構
と
思
わ
れ
る
﹁
品
川
猿
﹂
も
︑
実
話
と
さ
え
見
え
る
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
も
︑
と
も
に
並
べ
て
括
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
一
巻
は
︑
ま
さ
に
︿
虚
実
皮
膜
ひ
に
く
の
間
﹀︵
近
松
門
左
衛
門
︶
に
し
ば
し
宙
づ
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
る (
)
︒
6
細
谷
の
見
解
は
︑
津
久
井
︑
風
丸
が
行
っ
て
き
た
︑
語
り
手
﹁
村
上
﹂
の
登
場
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
議
論
の
総
括
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
重
松
徹
は
別
の
観
点
に
着
目
し
て
い
る
︒
重
松
は
︑
テ
ク
ス
ト
内
で
調
律
師
が
女
性
に
語
る
ア
ド
バ
イ
ス
︵﹁
か
た
ち
の
あ
る
も
の
と
︑
か
た
ち
の
な
い
も
の
と
︑
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
し
た
ら
︑
か
た
ち
の
な
い
も
の
を
選
べ
﹂
と
い
う
言
葉
︶
に
つ
い
て
︑﹃
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
﹄︵
新
潮
社
一
九
八
五
・
六
︶
の
中
の
﹁
限
定
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
て
解
釈
を
試
み
て
い
る
︒
重
松
に
よ
れ
ば
︑
こ
こ
で
調
律
師
は
︑
不
完
全
で
規
範
か
ら
外
れ
て
生
き
る
生
き
方
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
︒
｢完
全
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
を
生
き
よ
う
と
す
る
類
の
人
間
は
︑
必
ず
や
た
だ
の
人
を
抑
圧
し
︑
抹
殺
す
る
悪
と
暴
力
の
渦
ま
く
場
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所
へ
と
行
き
つ
く
︒
村
上
春
樹
は
︑
自
分
は
﹁
限
定
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
よ
う
な
悪
と
の
た
た
か
い
の
道
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
︒︵
後
略
︶
｢偶
然
の
旅
人
﹂
の
主
人
公
の
い
う
﹁
か
た
ち
の
あ
る
も
の
﹂
と
﹁
か
た
ち
の
な
い
も
の
﹂
の
二
項
対
立
は
︑
こ
れ
ら
の
﹁
完
全
﹂
対
﹁
不
完
全
︵
限
定
︶﹂
の
二
項
対
立
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
︒
﹁
か
た
ち
の
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
と
は
︑﹁
不
完
全
﹂
で
﹁
限
定
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
を
生
き
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
意
味
し
て
い
る
と
思
え
る
︒
秩
序
は
﹁
か
た
ち
あ
る
も
の
﹂
を
好
む
︒
そ
こ
か
ら
落
ち
こ
ぼ
れ
た
人
生
を
生
き
る
者
を
忌
む
︒
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
り
そ
こ
ね
た
者
︑
正
常
な
性
意
識
を
も
て
な
い
者
を
弾
き
と
ば
し
︑
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
︒
こ
の
調
律
師
は
秩
序
の
差
し
む
け
る
殺
意
に
た
っ
た
独
り
で
耐
え
︑
大
き
く
成
長
し
︑
現
在
は
﹁
か
た
ち
の
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
こ
と
が
結
局
は
﹁
良
い
結
果
を
生
﹂
む
の
だ
︑
と
い
う
確
固
と
し
た
倫
理
を
生
き
て
い
る
︒﹁
そ
の
と
き
は
き
つ
か
っ
た
と
し
て
も
﹂
だ
︒
作
者
は
こ
の
連
作
ふ
う
の
短
編
集
の
第
一
作
に
お
い
て
︑
秩
序
の
差
し
だ
す
﹁
か
た
ち
﹂
か
ら
見
て
如
何
に
﹁
不
完
全
﹂
で
﹁
限
定
さ
れ
た
﹂
生
の
﹁
か
た
ち
﹂
で
あ
ろ
う
と
も
︑
人
は
そ
れ
を
受
け
容
れ
︑
自
己
の
﹁
自
然
﹂
に
そ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
結
局
は
勝
利
に
つ
な
が
る
こ
と
を
︑
そ
れ
以
外
に
人
は
生
き
ら
れ
な
い
こ
と
を
︑
定
着
し
て
お
き
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い (
)
︒
7
重
松
の
主
張
は
︑﹁
秩
序
の
差
し
だ
す
﹁
か
た
ち
﹂﹂
か
ら
外
れ
﹁
不
完
全
﹂
と
さ
れ
た
生
の
か
た
ち
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
︑
作
品
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
論
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
以
上
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
先
行
研
究
は
︑
現
在
︑
そ
の
全
て
が
短
編
集
﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
全
体
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
か
︑﹁
偶
25 ｢調律師」という職業
然
の
旅
人
﹂
に
つ
い
て
の
論
考
は
︑
語
り
手
﹁
村
上
﹂
の
存
在
や
主
人
公
に
よ
る
謎
か
け
の
よ
う
な
科
白
の
解
釈
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
未
だ
多
く
の
問
題
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
は
男
女
間
の
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
問
題
を
内
包
し
て
お
り
︑
村
上
の
他
の
テ
ク
ス
ト
に
通
底
す
る
重
要
な
問
題
を
喚
起
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
点
が
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
下
本
稿
で
は
︑
テ
ク
ス
ト
内
で
語
ら
れ
る
語
り
の
水
準
︑
調
律
師
の
性
的
指
向
︑
そ
し
て
調
律
師
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
有
り
様
に
焦
点
を
当
て
︑
調
律
師
の
設
定
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
る
︒
三
｢
偶
然
の
旅
人
﹂
の
語
り
の
水
準
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
は
︑
そ
の
語
り
が
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
と
変
化
し
て
い
く
点
が
興
味
深
い
と
言
え
よ
う
︒
前
述
の
通
り
︑
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
で
は
︑﹁
村
上
﹂
が
経
験
し
た
奇
妙
な
体
験
談
が
語
ら
れ
る
が
︑
こ
の
体
験
談
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
﹁
村
上
﹂
の
友
人
の
誰
も
特
に
関
心
を
抱
く
こ
と
の
な
い
些
細
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
唯
一
︑﹁
村
上
﹂
と
親
交
の
あ
る
調
律
師
の
男
は
︑﹁
村
上
﹂
の
語
り
に
耳
を
傾
け
︑
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
︑
自
ら
の
体
験
し
た
奇
妙
な
出
来
事
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
︒
こ
こ
で
物
語
の
水
準
も
︑
調
律
師
の
語
る
奇
妙
な
体
験
に
つ
い
て
の
挿
話
の
水
準
へ
と
移
行
し
て
い
く
︒
冒
頭
の
﹁
村
上
﹂
の
語
り
は
︑
こ
の
短
編
の
中
核
と
な
る
調
律
師
の
挿
話
へ
と
読
者
を
向
わ
せ
る
た
め
の
枕
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
単
に
導
入
の
た
め
だ
け
に
本
文
の
約
四
分
の
一
の
分
量
を
割
い
て
こ
の
体
験
談
を
組
み
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
︒
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
は
︑
ま
ず
語
り
手
＝
﹁
村
上
﹂
の
﹁
僕
﹂
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
始
め
る
︒
そ
し
て
途
中
か
ら
︑﹁
村
上
﹂
の
知
人
の
調
律
師
の
男
の
体
験
談
が
三
人
称
で
語
ら
れ
る
︒
そ
し
て
物
語
の
末
尾
で
は
再
び
﹁
村
上
﹂
の
﹁
僕
﹂
と
い
う
一
人
称
へ
と
戻
り
︑
幕
が
降
り
る
︒
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﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
と
似
通
っ
た
構
造
を
有
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
︑﹁
七
番
目
の
男
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
﹁
文
藝
春
秋
﹂
︵
一
九
九
六
・
二
︶
に
発
表
さ
れ
︑
後
に
﹃
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
﹄︵
文
藝
春
秋
一
九
九
六
・
一
一
︶
に
所
収
さ
れ
た
短
編
で
あ
る
︒
﹁
七
番
目
の
男
﹂
の
冒
頭
部
分
は
︑
三
人
称
で
語
ら
れ
始
め
︑
こ
の
部
分
で
は
主
人
公
の
男
の
言
葉
は
直
接
話
法
で
語
ら
れ
る
︒
途
中
か
ら
男
が
語
り
を
引
き
継
ぎ
︑﹁
私
﹂
と
い
う
一
人
称
で
男
の
体
験
談
が
語
ら
れ
る
︒
終
盤
で
は
再
び
三
人
称
の
語
り
に
戻
っ
て
︑
物
語
は
終
わ
る
︒
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
と
﹁
七
番
目
の
男
﹂
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
し
て
い
る
の
は
︑
テ
ク
ス
ト
内
部
に
複
数
の
語
り
の
位
相
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
興
味
深
い
の
は
テ
ク
ス
ト
内
現
在
と
挿
話
で
の
語
り
の
人
称
の
変
化
が
逆
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
﹁
七
番
目
の
男
﹂
で
は
三
人
称
↓
一
人
称
↓
三
人
称
と
い
う
語
り
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
で
は
一
人
称
↓
三
人
称
↓
一
人
称
と
い
う
変
化
が
見
て
と
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
に
お
け
る
調
律
師
の
体
験
談
は
︑﹁
七
番
目
の
男
﹂
の
よ
う
に
一
人
称
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
え
て
三
人
称
で
記
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
操
作
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
手
が
か
り
は
次
の
引
用
の
中
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
以
下
は
︑
テ
ク
ス
ト
内
で
主
人
公
以
外
の
人
物
の
内
面
が
描
か
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
身
な
り
が
良
く
︑
親
切
で
礼
儀
正
し
く
︑
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
が
あ
っ
た
し
︑
ほ
と
ん
ど
常
に
感
じ
の
い
い
微
笑
み
を
口
元
に
浮
か
べ
て
い
た
か
ら
︑
多
く
の
人
々
は
︱
︱
生
理
的
に
同
性
愛
者
を
毛
ぎ
ら
い
す
る
人
を
別
に
す
れ
ば
と
い
う
こ
と
だ
が
︱
︱
彼
に
自
然
な
好
感
を
持
っ
た
︒
27 ｢調律師」という職業
二
人
は
不
思
議
な
巡
り
あ
わ
せ
に
驚
き
︑
そ
の
せ
い
で
初
対
面
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
消
え
た
︒
彼
は
に
っ
こ
り
微
笑
ん
で
相
手
の
目
を
見
た
︒
そ
し
て
自
分
は
た
だ
場
を
和
ら
げ
る
た
め
に
︑
罪
の
な
い
冗
談
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
︒
彼
女
も
そ
れ
を
理
解
し
て
微
笑
ん
だ
︒
二
人
は
し
ば
ら
く
お
互
い
の
目
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
た
︒
以
上
の
引
用
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
︑
い
ず
れ
の
箇
所
も
視
点
人
物
で
あ
る
調
律
師
以
外
の
登
場
人
物
の
内
面
が
語
り
手
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
七
番
目
の
男
﹂
の
主
人
公
が
︑
十
歳
の
時
に
波
に
飲
ま
れ
た
友
人
の
胸
中
を
知
り
得
な
い
こ
と
で
苛
ま
れ
続
け
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
に
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
に
お
い
て
登
場
人
物
の
内
面
は
読
者
に
と
っ
て
見
え
や
す
く
な
っ
て
い
る
︒
後
に
詳
述
す
る
が
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
調
律
師
は
︑
女
性
た
ち
に
胸
中
を
語
ら
せ
得
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
と
言
え
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
一
人
称
の
語
り
で
は
な
く
︑
調
律
師
と
他
の
登
場
人
物
の
描
写
に
偏
り
が
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
︑
よ
り
客
観
性
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
三
人
称
の
語
り
が
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
四
調
律
師
の
性
的
指
向
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
内
の
挿
話
の
主
人
公
で
あ
る
調
律
師
は
︑
ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
が
挿
話
の
冒
頭
で
明
か
さ
れ
る
︒
実
際
︑
彼
は
女
性
と
性
交
渉
が
で
き
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
次
の
引
用
は
︑
ま
だ
自
身
を
ゲ
イ
と
認
め
る
前
の
調
律
師
の
ヘ
テ
ロ
的
な
恋
愛
体
験
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
女
性
の
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側
に
は
性
欲
が
あ
る
一
方
で
︑
調
律
師
の
側
に
は
そ
れ
が
な
い
︑
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
(前
略
︶
何
度
目
か
の
デ
ー
ト
に
な
る
と
︑
相
手
が
自
分
に
何
ら
か
の
行
動
を
期
待
し
て
い
る
ら
し
い
と
わ
か
っ
た
︒
で
も
彼
は
あ
え
て
そ
の
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
が
︑
自
分
の
中
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒
ま
わ
り
の
男
の
友
だ
ち
は
み
ん
な
例
外
な
く
︑
性
的
衝
動
と
い
う
抑
制
し
が
た
い
デ
ー
モ
ン
を
抱
え
て
い
て
︑
そ
れ
を
持
て
余
し
た
り
︑
あ
る
い
は
積
極
的
に
発
散
し
た
り
し
て
い
た
︒
し
か
し
彼
の
中
に
は
そ
う
い
う
強
い
衝
動
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
︒
た
ぶ
ん
自
分
は
お
く
て
な
の
だ
ろ
う
と
彼
は
考
え
た
︒
そ
し
て
正
し
い
相
手
に
ま
だ
巡
り
合
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
後
調
律
師
は
女
性
と
の
性
交
渉
を
経
験
す
る
が
︑
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
幸
福
な
経
験
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
大
学
に
入
っ
て
︑
同
じ
学
年
の
打
楽
器
科
の
女
の
子
と
つ
き
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
話
も
合
っ
た
し
︑
二
人
で
い
る
と
親
密
な
気
持
ち
に
な
れ
た
︒
知
り
合
っ
て
間
も
な
く
︑
彼
女
の
部
屋
で
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
︒
彼
女
の
方
が
彼
を
誘
っ
た
の
だ
︒
酒
も
い
く
ら
か
入
っ
て
い
た
︒
と
く
に
支
障
も
な
く
セ
ッ
ク
ス
を
終
え
た
の
だ
が
︑
そ
れ
は
み
ん
な
が
言
う
ほ
ど
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
も
︑
ス
リ
リ
ン
グ
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
︒
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
︑
粗
暴
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
︒
性
的
に
興
奮
し
た
と
き
に
女
性
が
身
体
ぜ
ん
た
い
か
ら
発
す
る
微
妙
な
匂
い
を
︑
彼
は
ど
う
し
て
も
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
︒
彼
女
と
直
接
的
な
性
行
為
を
す
る
よ
り
は
︑
た
だ
親
密
に
話
を
し
た
り
︑
音
楽
を
一
緒
に
演
奏
し
た
り
︑
食
事
を
し
た
り
し
て
い
る
方
が
楽
し
か
っ
た
︒
そ
し
て
日
を
追
う
に
つ
れ
︑
彼
女
と
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
心
の
重
荷
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
29 ｢調律師」という職業
や
が
て
調
律
師
は
ゲ
イ
と
し
て
の
自
己
を
発
見
す
る
︒
女
性
か
ら
性
交
渉
を
求
め
ら
れ
た
際
に
も
︑
彼
は
ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
誘
い
を
断
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
調
律
師
自
身
は
ゲ
イ
を
自
認
し
て
い
る
が
︑
彼
の
女
性
へ
の
接
触
の
仕
方
は
ヘ
テ
ロ
的
に
も
見
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
彼
は
女
性
と
性
交
渉
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
以
外
の
行
為
は
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
︒
次
の
引
用
で
は
︑
女
性
た
ち
と
の
接
触
に
違
和
感
を
抱
か
な
い
彼
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
ハ
ン
サ
ム
だ
っ
た
し
︑
育
ち
も
良
く
︑
物
腰
も
穏
や
か
だ
っ
た
か
ら
︑
高
校
時
代
に
は
ま
わ
り
の
女
の
子
た
ち
に
人
気
が
あ
っ
た
︒
き
ま
っ
た
恋
人
は
い
な
か
っ
た
が
︑
何
度
か
デ
ー
ト
も
し
た
︒
彼
女
た
ち
と
出
歩
く
こ
と
を
彼
は
愉
し
ん
だ
︒
彼
女
た
ち
の
髪
型
を
す
ぐ
そ
ば
で
眺
め
た
り
︑
首
筋
の
匂
い
を
嗅
い
だ
り
︑
小
さ
な
手
を
握
っ
た
り
す
る
の
は
好
き
だ
っ
た
︒
し
か
し
性
的
な
体
験
は
持
た
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
で
出
会
っ
た
女
性
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
︒
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
︑
性
的
な
関
係
を
求
め
る
女
性
の
誘
い
を
断
っ
た
調
律
師
は
︑
以
後
積
極
的
に
女
性
に
接
触
し
て
い
く
︒
彼
の
説
明
の
趣
旨
が
相
手
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理
解
さ
れ
る
ま
で
に
少
し
時
間
が
か
か
っ
た
が
︵
な
に
し
ろ
同
性
愛
者
に
出
会
っ
た
の
は
︑
彼
女
の
人
生
で
初
め
て
の
体
験
だ
っ
た
か
ら
︶︑
そ
れ
が
呑
み
込
め
た
あ
と
で
彼
女
は
泣
い
た
︒
調
律
師
の
肩
に
顔
を
つ
け
て
︑
長
い
あ
い
だ
泣
い
て
い
た
︒
た
ぶ
ん
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
気
の
毒
に
︑
と
彼
は
思
っ
た
︒
そ
し
て
女
の
肩
を
抱
き
︑
髪
を
優
し
く
撫
で
た
︒
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彼
は
長
い
五
本
の
指
で
︑
彼
女
の
髪
を
優
し
く
︑
時
間
を
か
け
て
撫
で
続
け
た
︒
そ
れ
は
少
し
ず
つ
彼
女
の
た
か
ぶ
り
を
鎮
め
て
い
っ
た
︒
彼
は
サ
イ
ド
ブ
レ
ー
キ
の
上
に
置
か
れ
た
彼
女
の
手
に
︑
手
を
重
ね
た
︒
目
を
閉
じ
る
と
︑
プ
ジ
ョ
ー
を
運
転
す
る
小
柄
な
女
性
の
顔
が
目
の
前
に
浮
か
び
︑
そ
の
髪
の
感
触
が
指
先
に
蘇
っ
た
︒
耳
た
ぶ
の
ほ
く
ろ
の
黒
い
か
た
ち
が
鮮
や
か
に
思
い
出
さ
れ
た
︒
調
律
師
は
女
性
の
手
を
握
る
こ
と
に
も
︑
ま
た
髪
を
撫
で
る
こ
と
に
も
抵
抗
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
特
に
髪
を
撫
で
る
と
い
う
動
作
は
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
に
お
い
て
ワ
タ
ナ
ベ
と
直
子
の
性
交
渉
の
直
前
に
行
わ
れ
る
行
為
で
も
あ
っ
た
よ
う
に(
)
︑
性
的
な
雰
囲
気
が
8
ほ
の
め
か
さ
れ
る
動
作
で
あ
ろ
う
が
︑
彼
は
そ
れ
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
以
下
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
調
律
師
と
姉
と
の
接
触
は
︑
姉
弟
の
親
密
な
関
係
と
呼
ぶ
に
は
濃
密
で
あ
り
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
気
配
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
彼
は
何
も
言
わ
ず
︑
両
手
で
姉
の
身
体
を
正
面
か
ら
し
っ
か
り
と
抱
き
し
め
た
︒
彼
女
の
ふ
た
つ
の
乳
房
の
か
た
ち
を
自
分
の
胸
に
感
じ
た
︒
姉
は
彼
の
肩
に
顔
を
置
い
て
︑
ず
っ
と
泣
い
て
い
た
︒
姉
と
弟
は
長
い
あ
い
だ
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で
い
た
︒
彼
は
姉
の
右
の
耳
た
ぶ
に
手
を
や
り
︑
指
先
で
ほ
く
ろ
を
軽
く
こ
す
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
大
切
な
場
所
に
無
言
の
囁
き
を
送
る
よ
う
31 ｢調律師」という職業
に
︑
耳
に
そ
っ
と
キ
ス
を
し
た
︒
乳
房
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
乳
癌
の
記
述
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
同
様
の
描
写
は
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
の
緑
と
ワ
タ
ナ
ベ
が
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
で
抱
き
あ
う
場
面
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る(
)
︒
さ
ら
に
調
律
師
は
︑
耳
に
キ
ス
を
し
て
い
9
る
︒
こ
れ
は
恋
人
同
士
の
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
描
写
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
加
え
て
言
え
ば
︑
テ
ク
ス
ト
内
で
は
彼
の
男
性
同
士
の
性
交
渉
が
ま
っ
た
く
描
か
れ
な
い
︒
彼
の
ゲ
イ
と
し
て
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
三
ヶ
所
の
み
だ
が
︑
い
ず
れ
も
具
体
的
な
描
写
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
彼
は
︑
自
分
は
た
だ
性
的
に
淡
白
な
だ
け
な
の
だ
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
あ
る
と
き
⁝
⁝
い
や
︑
で
も
こ
の
話
は
や
め
よ
う
︒
話
し
出
す
と
長
く
な
る
し
︑
こ
の
物
語
に
直
接
関
係
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
だ
︒
と
に
か
く
あ
る
こ
と
が
起
こ
り
︑
自
分
が
紛
れ
も
な
く
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
彼
は
発
見
し
た
わ
け
だ
︒
彼
は
ピ
ア
ノ
の
調
律
師
を
し
て
い
る
︒
住
ま
い
は
東
京
の
西
︑
多
摩
川
の
近
く
に
あ
る
︒
歳
で
ゲ
イ
で
あ
る
︒
自
分
が
ゲ
イ
で
41
あ
る
事
実
を
と
く
に
隠
し
て
は
い
な
い
︒
三
歳
年
下
の
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
が
い
る
が
︑
彼
は
不
動
産
関
係
の
職
に
つ
い
て
お
り
︑
仕
事
の
都
合
上
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
が
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
二
人
は
別
々
に
暮
ら
し
て
い
る
︒
何
人
か
の
男
た
ち
と
つ
き
あ
っ
た
の
ち
に
︑
現
在
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
巡
り
合
っ
て
も
う
十
年
近
く
︑
穏
や
か
で
不
満
の
な
い
性
的
関
係
を
維
持
し
て
い
る
︒
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﹃
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
︑
彼
の
巡
礼
の
年
﹄︵
文
藝
春
秋
二
〇
一
三
・
四
︶
に
お
い
て
︑
男
性
同
士
の
オ
ー
ラ
ル
・
セ
ッ
ク
ス
が
直
接
的
に
描
写
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
が
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
時
点
で
は
村
上
は
具
体
的
な
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
描
写
を
書
き
込
ん
で
い
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
語
り
手
に
よ
る
説
明
と
本
人
の
自
己
意
識
に
お
い
て
こ
そ
彼
は
ゲ
イ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
前
述
の
よ
う
に
︑
彼
と
女
性
と
の
接
触
に
は
ヘ
テ
ロ
的
な
様
相
も
窺
え
る
︒
と
す
れ
ば
︑
彼
の
ゲ
イ
と
い
う
設
定
は
︑
女
性
と
性
交
渉
を
持
つ
こ
と
の
な
い
男
性
と
し
て
調
律
師
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
︑
便
宜
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
テ
ク
ス
ト
で
は
さ
ら
に
︑
語
ら
れ
な
い
も
の
の
存
在
が
繰
り
返
し
示
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
冒
頭
の
﹁
村
上
﹂
の
前
口
上
に
お
い
て
も
︑﹁
村
上
﹂
は
人
生
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
体
験
を
し
て
い
る
が
︑
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
い
る
︒
と
い
う
わ
け
で
こ
の
場
所
を
借
り
て
︑
い
わ
ば
物
語
の
前
置
き
と
し
て
︑
こ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
不
思
議
な
出
来
事
に
つ
い
て
手
短
に
語
っ
て
み
た
い
︒
取
る
に
足
り
な
い
︑
些
細
な
方
の
体
験
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
︒
人
生
を
変
え
た
不
思
議
な
出
来
事
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
ら
︑
紙
数
の
大
半
を
使
い
切
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
か
ら
︒
調
律
師
と
姉
と
の
和
解
の
場
面
に
お
い
て
も
︑
会
話
の
言
説
の
水
準
で
は
あ
る
も
の
の
︑
や
は
り
語
ら
れ
な
い
も
の
が
登
場
す
る
︒
姉
は
調
律
師
が
事
情
を
説
明
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
︑
調
律
師
に
と
っ
て
そ
れ
は
説
明
し
た
く
な
い
も
の
だ
っ
た
︒
﹁
あ
な
た
の
こ
と
を
も
っ
と
理
解
し
て
あ
げ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
姉
は
言
っ
た
︒﹁
で
も
そ
の
前
に
︑
も
っ
と
私
33 ｢調律師」という職業
た
ち
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
細
か
く
説
明
し
て
く
れ
て
も
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
︒
胸
を
開
い
て
打
ち
明
け
て
く
れ
る
と
い
う
か
︑
あ
な
た
が
そ
の
と
き
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
て
︱
︱
﹂
﹁
説
明
な
ん
か
し
た
く
な
か
っ
た
ん
だ
﹂
と
彼
は
遮
る
よ
う
に
言
っ
た
︒﹁
い
ち
い
ち
説
明
し
な
く
て
も
︑
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
︒
と﹅
く﹅
に﹅
姉
さ
ん
に
は
さ
﹂
姉
は
無
言
だ
っ
た
︒
彼
は
言
っ
た
︒﹁
ま
わ
り
の
人
た
ち
の
気
持
ち
な
ん
て
︑
そ
の
こ
ろ
の
僕
に
は
何
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
︒
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
余
裕
は
と
て
も
な
か
っ
た
﹂
そ
し
て
︑
十
年
ぶ
り
に
姉
に
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
た
経
緯
も
︑
調
律
師
は
﹁
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
﹂
と
言
い
つ
つ
︑﹁
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
﹂︒やが
て
姉
は
口
を
開
い
て
た
ず
ね
た
︒﹁
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
︑
私
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
っ
て
さ
っ
き
言
っ
た
け
ど
︑
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
？
よ
か
っ
た
ら
教
え
て
﹂
﹁
な
ん
て
言
え
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
︒
ひ
と
く
ち
で
は
説
明
で
き
な
い
︒
で
も
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
だ
よ
︒
偶
然
が
い
く
つ
か
重
な
っ
た
ん
だ
︒
偶
然
が
重
な
っ
て
︑
そ
れ
で
僕
は
︱
︱
﹂
彼
は
首
を
振
っ
た
︒
距
離
感
が
ま
だ
う
ま
く
戻
っ
て
こ
な
い
︒
リ
モ
コ
ン
と
置
物
と
の
あ
い
だ
に
は
何
光
年
も
の
隔
た
り
が
あ
る
︒
﹁
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
﹂
と
彼
は
言
っ
た
︒
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い
い
の
よ
﹂
と
姉
は
言
っ
た
︒﹁
で
も
よ
か
っ
た
︒
本
当
に
よ
か
っ
た
﹂
こ
の
よ
う
に
多
く
の
語
ら
れ
な
い
も
の
た
ち
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
だ
が
︑
中
で
も
語
ら
れ
な
い
こ
と
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
︑
女
性
た
ち
が
こ
れ
ま
で
語
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
秘
密
で
あ
ろ
う
︒
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
で
調
律
師
が
出
会
う
女
性
は
︑
そ
れ
ま
で
誰
に
も
語
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
︑
自
身
に
乳
癌
の
疑
い
が
あ
る
と
い
う
秘
密
を
︑
彼
に
打
ち
明
け
る
︒
﹁
誰
に
も
言
っ
て
な
い
の
︒
夫
に
も
﹂
彼
は
サ
イ
ド
ブ
レ
ー
キ
の
上
に
置
か
れ
た
彼
女
の
手
に
︑
手
を
重
ね
た
︒
﹁
と
て
も
怖
い
﹂
と
彼
女
は
言
っ
た
︒﹁
と
き
ど
き
︑
何
も
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
﹂
調
律
師
の
姉
も
ま
た
乳
癌
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
弟
に
伝
え
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
も
の
の
︑
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
姉
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
あ
な
た
に
連
絡
し
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
︑
ず
っ
と
迷
っ
て
い
た
の
﹂
と
姉
は
言
っ
た
︒﹁
で
も
し
な
い
方
が
い
い
よ
う
な
気
が
し
て
︑
黙
っ
て
い
た
︒
あ
な
た
に
は
と
て
も
会
い
た
か
っ
た
︒
一
度
ゆ
っ
く
り
話
さ
な
く
て
は
と
思
っ
て
い
た
の
︒
謝
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
︒
だ
け
ど
⁝
⁝
こ
ん
な
か
た
ち
で
再
会
し
た
く
は
な
か
っ
た
︒
私
の
言
う
こ
と
わ
か
る
？
﹂
﹁
わ
か
る
よ
﹂
と
弟
は
言
っ
た
︒
35 ｢調律師」という職業
﹁
同
じ
会
う
に
し
て
も
︑
も
っ
と
明
る
い
状
況
で
︑
も
っ
と
前
向
き
な
気
持
ち
で
会
い
た
か
っ
た
の
︒
だ
か
ら
連
絡
す
る
ま
い
っ
て
心
を
決
め
た
︒
で
も
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
あ
な
た
が
電
話
を
か
け
て
き
て
く
れ
て
︱
︱
﹂
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
︑
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
で
出
会
っ
た
女
性
と
姉
か
ら
の
こ
う
し
た
告
白
が
︑
い
ず
れ
も
そ
の
直
前
の
調
律
師
に
よ
る
告
白
に
対
す
る
応
答
の
形
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
女
性
の
告
白
の
直
前
︑
調
律
師
は
先
の
引
用
で
触
れ
た
よ
う
に
︑
女
性
か
ら
の
誘
い
を
断
る
形
で
︑
自
身
が
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
た
︒
そ
し
て
姉
の
告
白
の
直
前
に
も
︑
彼
の
こ
れ
ま
で
語
っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
︑
同
性
愛
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
当
時
の
心
境
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
︑
声
が
少
し
震
え
た
︒
泣
き
出
し
た
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
︒
し
か
し
彼
は
な
ん
と
か
そ
れ
を
制
御
し
た
︒
そ
し
て
続
け
た
︒
﹁
短
い
あ
い
だ
に
僕
の
人
生
は
が
ら
っ
と
変
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
︒
そ
こ
か
ら
振
り
落
と
さ
れ
な
い
よ
う
に
︑
な
ん
と
か
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
︒
す
ご
く
怯
え
て
い
た
し
︑
怖
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
︒
そ
ん
な
と
き
︑
他
人
に
説
明
な
ん
て
で
き
な
い
︒
世
界
か
ら
ず
り
落
ち
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
た
︒
だ
か
ら
僕
は
た
だ
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
ん
だ
︒
そ
し
て
し
っ
か
り
抱
き
し
め
て
も
ら
い
た
か
っ
た
︒
理
屈
や
ら
説
明
や
ら
︑
そ
ん
な
も
の
は
抜
き
で
︒
で
も
誰
ひ
と
り
と
し
て
︱
︱
﹂
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
で
調
律
師
が
出
会
う
女
性
は
︑
乳
癌
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
﹁
夫
に
も
﹂
言
え
ず
に
い
た
︒
乳
房
を
失
う
こ
と
で
︑
妻
と
し
て
の
︑
そ
し
て
母
と
し
て
の
自
己
を
喪
失
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
一
般
に
広
く
共
有
さ
れ
が
ち
な
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
て
︑
彼
女
は
口
を
閉
ざ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
調
律
師
の
姉
も
ま
た
︑
乳
癌
の
手
術
を
目
前
に
控
え
︑
弟
と
の
和
解
を
求
め
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な
が
ら
も
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
︒
二
人
の
女
性
た
ち
は
︑
危
機
感
の
中
に
い
た
︒
し
か
し
調
律
師
の
告
白
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
︑
彼
女
た
ち
は
心
情
を
吐
露
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
彼
が
彼
女
た
ち
の
語
り
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
彼
が
同
性
愛
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
点
が
興
味
深
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
彼
に
と
っ
て
︑
ゲ
イ
と
し
て
の
自
己
の
発
見
は
︑
人
生
が
﹁
が
ら
っ
と
変
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
経
験
で
あ
り
︑﹁
世
界
か
ら
ず
り
落
ち
て
い
く
よ
う
な
﹂
感
覚
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
︒
彼
が
自
ら
の
危
機
的
な
経
験
を
語
る
こ
と
で
︑
彼
女
た
ち
の
語
り
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
︒
彼
の
ゲ
イ
と
い
う
設
定
は
︑
彼
女
た
ち
の
語
り
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し
て
調
律
師
を
設
定
す
る
た
め
に
付
与
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
五
｢
調
律
師
﹂
と
い
う
職
業
と
こ
ろ
で
︑
調
律
師
は
テ
ク
ス
ト
内
で
﹁
調
律
師
﹂
と
職
業
名
で
呼
称
さ
れ
る
︒
登
場
人
物
が
固
有
名
を
持
た
な
か
っ
た
初
期
の
小
説
と
比
較
し
︑
近
年
の
村
上
の
小
説
で
は
登
場
人
物
に
固
有
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
に
お
い
て
も
五
編
中
三
編
で
﹁
サ
チ
﹂︑﹁
淳
平
﹂︑﹁
み
ず
き
﹂
と
︑
固
有
名
の
主
人
公
が
登
場
す
る
︒
ま
た
︑﹁
ど
こ
で
あ
れ
そ
れ
が
見
つ
か
り
そ
う
な
場
所
で
﹂
の
主
人
公
は
﹁
私
﹂
と
い
う
一
人
称
を
用
い
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
主
人
公
は
︑
そ
の
呼
称
か
ら
﹁
調
律
師
﹂
と
い
う
職
業
が
際
立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
な
ぜ
彼
は
こ
の
短
編
に
お
い
て
﹁
調
律
師
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
章
で
は
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
︑
調
律
師
の
特
質
が
女
性
た
ち
の
語
り
を
引
き
出
す
点
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
こ
こ
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
と
調
律
師
と
の
間
に
は
︑
し
ば
し
ば
沈
黙
が
訪
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
沈
黙
に
は
︑
彼
女
た
ち
の
語
ら
れ
な
い
声
が
潜
ん
で
い
る
︒
そ
の
声
を
掴
み
取
る
た
め
︑
調
律
師
は
沈
黙
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
︒
37 ｢調律師」という職業
﹁
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
﹂
と
姉
は
言
っ
た
︒
そ
の
声
か
ら
︑
彼
女
が
声
を
出
さ
ず
に
電
話
口
で
泣
い
て
い
た
こ
と
を
彼
は
知
っ
た
︒
﹁
悪
い
け
ど
︑
ち
ょ
っ
と
だ
け
待
っ
て
く
れ
る
﹂
ま
た
ひ
と
し
き
り
沈
黙
が
続
い
た
︒
彼
は
そ
の
あ
い
だ
受
話
器
を
ず
っ
と
耳
に
押
し
あ
て
て
い
た
︒
何
の
音
も
聞
こ
え
な
い
︒
気
配
ひ
と
つ
な
い
︒
他
の
箇
所
で
も
同
様
に
︑
調
律
師
は
相
手
の
内
面
を
主
観
的
に
推
量
す
る
の
で
は
な
く
︑
ひ
た
す
ら
沈
黙
に
耳
を
傾
け
る
︒
響
き
に
含
ま
れ
る
サ
イ
ン
を
︑
語
ら
れ
得
な
い
何
か
を
︑
彼
は
聴
き
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
テ
ク
ス
ト
内
で
彼
が
接
触
す
る
二
人
の
女
性
は
︑
ど
ち
ら
も
自
己
の
内
部
に
混
乱
を
抱
え
て
い
る
の
だ
が
︑
自
分
で
は
そ
れ
を
う
ま
く
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
︒
﹁
定
期
健
診
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
に
疑
わ
し
い
影
が
見
え
る
の
で
︑
も
う
一
度
詳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
い
っ
て
連
絡
が
あ
っ
た
ん
で
す
︒
も
し
そ
れ
が
本
当
に
癌
だ
っ
た
ら
︑
す
ぐ
に
入
院
し
て
手
術
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
今
日
そ
う
い
う
風
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
は
︑
あ
る
い
は
そ
の
せ
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
つ
ま
り
︱
︱
﹂
沈
黙
が
少
し
あ
っ
た
︒
そ
し
て
彼
女
は
何
度
か
首
を
左
右
に
振
っ
た
︒
ゆ
っ
く
り
と
︑
で
も
強
く
︒
﹁
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
調
律
師
は
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
︑
彼
女
の
沈
黙
の
深
さ
を
測
っ
て
い
た
︒
耳
を
澄
ま
せ
︑
そ
の
沈
黙
の
中
に
微
妙
な
音
の
響
き
を
聴
き
取
ろ
う
と
し
た
︒
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﹁
誰
か
に
何﹅
か﹅
を
聞
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
ね
？
﹂
姉
の
声
に
は
特
殊
な
響
き
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
彼
を
緊
張
さ
せ
た
︒
﹁
い
や
︑
誰
か
ら
も
何
も
聞
い
て
な
い
︒
何
か
あ
っ
た
の
？
﹂
姉
は
気
持
ち
を
整
理
す
る
よ
う
に
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
︒
彼
は
彼
女
が
話
し
始
め
る
の
を
辛
抱
強
く
待
っ
て
い
た
︒
調
律
師
は
︑
耳
を
澄
ま
せ
︑
彼
女
た
ち
の
語
り
を
引
き
出
す
︒
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
で
出
会
う
恐
怖
に
陥
っ
た
女
性
を
﹁
濃
密
な
息
苦
し
さ
﹂
か
ら
解
放
し
︑
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
弟
に
乳
癌
の
手
術
の
こ
と
を
言
い
出
せ
な
か
っ
た
姉
と
和
解
を
果
た
す
こ
と
で
︑
彼
女
た
ち
の
心
の
乱
れ
を
鎮
め
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
ま
た
長
い
沈
黙
が
あ
っ
た
︒
で
も
そ
の
沈
黙
に
は
以
前
ほ
ど
の
濃
密
な
息
苦
し
さ
は
な
か
っ
た
︒
﹁
さ
よ
う
な
ら
﹂
と
彼
女
は
言
っ
た
︒﹁
い
ろ
い
ろ
と
本
当
に
あ
り
が
と
う
︒
あ
な
た
に
会
え
て
︑
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
︒
少
し
勇
気
が
出
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
﹂
彼
は
微
笑
ん
で
彼
女
と
握
手
を
し
た
︒﹁
元
気
で
ね
﹂
調
律
師
と
い
う
名
の
通
り
︑
彼
は
聴﹅
き﹅
取﹅
る﹅
こ
と
に
長
け
た
人
物
だ
︒
女
性
た
ち
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
女
性
性
を
剥
奪
さ
れ
る
と
思
わ
れ
が
ち
な
乳
癌
と
い
う
病
を
︵
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
を
︶
抱
え
︑
精
神
的
危
機
に
陥
っ
て
い
た
︒
調
律
師
は
︑
耳
を
澄
ま
す
こ
と
で
︑
彼
女
た
ち
の
危
機
に
触
れ
︑
声
を
聴
き
︑
彼
女
た
ち
の
中
か
ら
何
か
を
す
く
い
と
る
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
い
る
︒
そ
し
て
調
律
師
は
二
人
の
女
性
に
怒
り
や
失
望
を
抱
か
せ
る
こ
と
な
く
︑
納
得
さ
せ
て
い
く
︒
39 ｢調律師」という職業
調
律
師
と
は
︑
耳
を
澄
ま
す
こ
と
で
楽
器
の
音
程
の
乱
れ
を
聴
き
取
り
︑
そ
の
乱
れ
を
解
消
し
︑
調
和
を
も
た
ら
す
職
業
で
あ
る
︒
そ
し
て
ピ
ア
ノ
の
音
程
の
乱
れ
は
使
用
者
自
身
に
も
完
全
に
は
感
知
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
調
律
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒
彼
は
ま
さ
に
︑
彼
女
た
ち
が
自
分
た
ち
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
心
の
乱
れ
を
調
律
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
も
そ
も
調
律
師
が
﹁
村
上
﹂
に
語
り
始
め
た
の
は
︑﹁
村
上
﹂
の
語
る
﹁
不
思
議
な
出
来
事
﹂
に
対
す
る
応
答
と
し
て
で
あ
っ
た
︒
﹁
座
談
の
場
で
持
ち
出
し
て
も
﹂﹁
熱
心
に
耳
を
傾
け
﹂
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑﹁
ま
る
で
誤
っ
た
水
路
に
導
か
れ
た
用
水
の
よ
う
に
﹂﹁
名
も
知
れ
ぬ
砂
地
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
﹂
っ
て
い
た
﹁
村
上
﹂
の
語
り
︒
そ
れ
に
耳
を
傾
け
︑﹁
し
ば
ら
く
真
剣
な
眼
を
し
て
考
え
込
ん
で
か
ら
﹂︑
調
律
師
は
そ
の
話
を
語
り
始
め
る
︒
調
律
師
は
﹁
村
上
﹂
の
声
を
も
ま
た
聴
き
取
っ
た
の
だ
︒
こ
こ
ま
で
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
に
お
け
る
調
律
師
と
二
人
の
女
性
と
の
や
り
と
り
を
辿
っ
て
き
た
︒
調
律
師
は
︑
女
性
た
ち
の
語
ら
れ
な
い
声
に
耳
を
傾
け
︑
混
乱
し
た
彼
女
た
ち
に
調
和
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
彼
の
こ
う
し
た
能
力
は
︑
村
上
の
小
説
に
頻
出
す
る
他
の
男
性
主
人
公
が
持
ち
得
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
十
八
年
前
︑
村
上
は
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄︵
講
談
社
一
九
八
七
・
九
︶
を
発
表
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
登
場
す
る
直
子
も
ま
た
︑
心
に
混
乱
を
抱
え
る
女
性
だ
っ
た
︒
男
性
主
人
公
と
︑
内
面
に
混
乱
を
抱
え
た
女
性
と
の
交
流
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
︑
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
と
﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
は
似
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
で
描
か
れ
る
男
女
の
や
り
と
り
は
対
極
的
で
あ
る
︒
テ
ク
ス
ト
内
で
︑
直
子
は
自
分
の
抱
え
る
病
の
有
り
様
を
ワ
タ
ナ
ベ
に
訴
え
か
け
る
︒
直
子
の
精
神
的
な
病
は
︑
治
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
︒
こ
こ
で
直
子
は
︑
病
ん
だ
ま
ま
の
自
分
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
ワ
タ
ナ
ベ
に
問
う
て
い
る
︒
し
か
し
ワ
タ
ナ
ベ
は
そ
の
病
を
い
ず
れ
治
る
も
の
だ
と
断
定
し
︑
回
復
し
た
後
の
直
子
と
の
生
活
を
思
い
描
い
て
い
る
︒
こ
の
時
︑
ワ
タ
ナ
ベ
が
将
来
的
に
共
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
回
復
後
の
直
子
で
あ
る
︒
ワ
タ
ナ
ベ
は
現
実
に
目
の
前
に
存
在
す
る
病
ん
専修国文 第93号 40
だ
直
子
を
拒
絶
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
直
子
が
﹁
お
そ
ろ
し
く
乾
い
た
声
﹂
で
応
答
す
る
の
は
︑
ワ
タ
ナ
ベ
が
彼
女
の
意
図
を
汲
み
取
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
︒﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
で
は
ワ
タ
ナ
ベ
と
直
子
と
の
会
話
の
す
れ
違
い
が
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
︒
ワ
タ
ナ
ベ
は
女
性
た
ち
の
語
ら
れ
な
い
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
な
の
だ
︒
調
律
師
と
ワ
タ
ナ
ベ
と
の
差
は
︑
語
ら
れ
な
い
声
を
聴
き
取
る
能
力
の
有
無
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
能
力
を
持
た
な
い
ワ
タ
ナ
ベ
は
︑
女
性
を
﹁
他
者
性
な
き
他
者
﹂
と
し
て
認
識
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
宇
野
の
主
張
に
基
づ
い
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
︑
聴
き
取
る
能
力
の
欠
如
し
た
村
上
の
小
説
の
男
性
主
人
公
た
ち
は
﹁
他
者
性
な
き
他
者
﹂
と
し
て
女
性
を
所
有
す
る
こ
と
で
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
構
築
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
声
を
聴
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
調
律
師
は
︑
彼
女
ら
の
内
面
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
︑
彼
女
た
ち
の
側
に
立
ち
得
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
冒
頭
の
問
題
提
起
に
戻
れ
ば
︑
調
律
師
は
︑
こ
の
耳
を
傾
け
る
能
力
に
お
い
て
︑
村
上
の
小
説
の
男
性
主
人
公
の
中
で
異
質
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
元
来
調
律
と
は
︑
楽
器
な
ど
の
音
階
を
調
整
し
︑
音
程
を
整
え
る
仕
事
で
あ
る
︒
調
律
師
は
ま
さ
に
︑
女
性
た
ち
の
不
協
和
音
に
耳
を
澄
ま
し
︑
彼
女
た
ち
を
調
和
の
方
向
へ
と
導
い
た
と
言
え
よ
う
︒
村
上
春
樹
の
テ
ク
ス
ト
に
度
々
現
れ
る
﹁
他
者
性
な
き
他
者
﹂
と
し
て
女
性
を
結
果
的
に
所
有
し
て
し
ま
う
よ
う
な
男
性
主
人
公
た
ち
は
︑
調
律
師
に
な
れ
な
か
っ
た
男
た
ち
な
の
で
あ
る
︒
注︵


︶
調
律
師
を
職
業
と
す
る
人
物
は
︑﹁
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
﹂︵﹁
群
像
﹂
一
九
九
六
・
一
〇
︶
に
も
登
場
す
る
︒
ジ
ェ
レ
ミ
ー
と
い
う
名
を
持
つ
彼
は
︑
建
築
士
の
男
性
ケ
イ
シ
ー
と
の
同
性
愛
的
な
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
や
︑
家
族
が
体
調
を
崩
し
て
い
る
点
な
ど
︑﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
﹁
調
律
師
﹂
と
共
通
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
︒
41 ｢調律師」という職業
︵

︶
た
と
え
ば
︑
小
谷
野
敦
は
村
上
春
樹
の
小
説
の
男
性
主
人
公
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁︵
引
用
者
注
︱
︱
村
上
作
品
の
主
人
公
に
つ
い
て
︑﹃
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
﹄
の
﹁
私
﹂
を
例
に
挙
げ
て
︑︶
春
樹
作
品
の
主
人
公
の
例
に
漏
れ
ず
︑
女
の
側
で
﹁
寝
る
﹂
こ
と
を
拒
否
す
る
と
い
う
可
能
性
を
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
︒︵
中
略
︶﹃
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
﹄
で
は
︑
こ
う
い
う
細
部
は
と
り
あ
え
ず
﹁
読
者
サ
ー
ヴ
ィ
ス
﹂
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
も
で
き
た
︒
だ
が
︑﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
で
ま
る
で
セ
ッ
ク
ス
狂
の
よ
う
な
登
場
人
物
た
ち
に
出
会
っ
て
し
ま
う
と
︵
千
石
は
﹁
登
場
人
物
た
ち
は
す
べ
て
性
的
人
間
に
設
定
さ
れ
て
い
る
﹂
と
書
い
て
い
る
︶︑
要
す
る
に
自
我
や
ら
喪
失
や
ら
が
ど
う
こ
う
と
い
う
の
は
作
品
の
意
匠
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
︒
一
般
に
︑
男
は
フ
ェ
ラ
チ
オ
を
し
て
も
ら
い
た
が
り
︑
あ
わ
よ
く
ば
精
液
を
飲
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
︑
女
は
フ
ェ
ラ
チ
オ
を
嫌
が
り
︑
精
液
を
飲
む
な
ど
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
キ
ス
の
際
︑
舌
を
入
れ
た
が
る
の
は
た
い
て
い
男
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
世
の
中
に
は
︑
フ
ェ
ラ
チ
オ
の
嫌
い
な
男
も
い
れ
ば
︑
精
液
を
飲
む
の
が
好
き
な
女
も
い
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
徹
頭
徹
尾
︑
男
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
セ
ッ
ク
ス
を
お
膳
立
て
し
て
く
れ
る
女
し
か
︑
春
樹
の
小
説
に
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒︵
小
谷
野
敦
﹁﹃
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
を
徹
底
批
判
す
る
︱
︱
極
私
的
村
上
春
樹
論
﹂︵
今
井
清
人
編
﹃
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
2
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0
0
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0
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書
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い
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宇
大
国
語
論
究
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二
〇
〇
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・
三
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風
丸
良
彦
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春
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短
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読
﹄
み
す
ず
書
房
二
〇
〇
七
・
四
p
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細
谷
博
﹁
減
速
さ
れ
た
神
秘
︑
仕
事
す
る
者
た
ち
︱
︱
村
上
春
樹
﹃
東
京
奇
譚
集
﹄
︱
︱
﹂︵﹁
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集
｣
二
〇
〇
八
・
三
後
に
︑
細
谷
博
﹃
所
与
と
自
由
近
現
代
文
学
の
名
作
を
読
む
﹄
勉
誠
出
版
二
〇
一
三
・
一
p
.
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重
松
徹
﹁
村
上
春
樹
﹃
東
京
奇
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別
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学
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〇
〇
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
︶
以
下
の
引
用
を
参
照
﹁
僕
は
左
手
で
直
子
の
体
を
支
え
︑
右
手
で
そ
の
ま
っ
す
ぐ
な
や
わ
ら
か
い
髪
を
撫
で
た
︒
僕
は
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で
直
子
が
泣
き
や
む
の
を
待
っ
た
︒
し
か
し
彼
女
は
泣
き
や
ま
な
か
っ
た
︒﹂︵
村
上
春
樹
﹃
村
上
春
樹
全
作
品
1
9
7
9
-
1
9
8
9
⑥
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
講
談
社
一
九
九
一
・
三
第
三
章
︶
︵

︶
以
下
の
引
用
を
参
照
｢我
々
は
ゲ
ー
ム
・
コ
ー
ナ
ー
の
裏
手
で
傘
を
さ
し
た
ま
ま
抱
き
あ
っ
た
︒
固
く
体
を
あ
わ
せ
︑
唇
を
求
め
あ
っ
た
︒
彼
女
の
髪
に
も
︑
ジ
ー
ン
ス
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
襟
に
も
雨
の
匂
い
が
し
た
︒
女
の
子
の
体
っ
て
な
ん
て
や
わ
ら
か
く
て
温
か
い
ん
だ
ろ
う
と
僕
は
思
っ
た
︒
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
越
し
に
僕
は
彼
女
の
乳
房
の
感
触
を
は
っ
き
り
と
胸
に
感
じ
た
︒
僕
は
本
当
に
久
し
振
り
に
生
身
の
人
間
に
触
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
︒﹂︵
村
上
春
樹
﹃
村
上
春
樹
全
作
品
1
9
7
9
-
1
9
8
9
⑥
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
﹄
講
談
社
一
九
九
一
・
三
第
十
章
︶
※
﹁
偶
然
の
旅
人
﹂
の
引
用
は
︑
村
上
春
樹
﹃
東
京
奇
譚
集
﹄︵
文
藝
春
秋
二
〇
〇
五
・
九
︶
に
拠
る
︒
引
用
中
の
傍
線
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
43 ｢調律師」という職業
